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ANNOUNCEMENT 
Immunopathology of the Skin 
The Seventh Annual Conference on Immunopathology of the Skin will be held in 
Buffa lo, New York, from May 26 to 28, 1977. The first part (May 26 and 27) on 
" Immunopathology of the Skin for Practicing Clin'icians" is designed primarily to 
afford practitioners a basic understanding of recent advances in the field and to enable 
them to uti li ze present knowledge of this subject in their practice. Registration fee is 
$95.00. For further information, write to Mrs. Gloria Griffin , 219 Sherman Hall, 
SUNY / B, Buffa lo, New York 14214. The second part (May 28) wi ll be a workshop for 
laboratory workers interested in presenting their own findings on the immunopathology 
of the skin and related problems. T it les for this workshop should be submitted before 
January 31, 1977 to Dr. Ernst H. Beutner at the Department of Microbiology, Sher-
man Hall, SUNY/B, Buffa lo, New York 14214 
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